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освітньо-кваліфікаційного потенціалу молоді, їх здатність адаптуватися до змін і впроваджувати
новітні досягнення у практичній діяльності, створення ефективної системи безперервної профе-
сійної освіти в умовах глобалізації економіки стають одним із визначальних засобів забезпечення
конкурентоспроможності та інноваційної діяльності розвитку економіки.
Відмічене вимагає перш за все перегляду існуючих освітніх програм з метою підвищення сту-
пеня конкурентоспроможності молоді на ринку праці, розвитку їх індивідуальних здібностей на
засадах студентоцентрованого навчання.
Формування новітніх освітніх програм передбачає всебічний аналіз: демографічної ситуації в
країні як бази для відтворення професійного потенціалу молоді; молодіжного сегменту ринку
праці; системи оновлення освітньо-кваліфікаційних характеристик молодих працівників [2].
Демографічна ситуація, що склала в країні, характеризується значним скорочення населення
за 2011–2015 рр. на 6,2 %, при чому зростає частка економічно неактивного населення (осіб ме-
нше 15 років на 2 % і після працездатного віку майже на 4 %) [1].
У 2015 році частка молоді у віці від 15–35 років складала 37,4 %, що на 1,3 п.п. більше ніж у
2011 році, від загальної чисельності економічно активного населення [1].
На ринку праці виникає значний дисбаланс за рахунок того, що молодь після закінчення спе-
ціальних навчальних закладів, одразу стикаються з проблемою безробіття, що у свою чергу є од-
нією з причин виїзду за кордон молодих спеціалістів. Так, за 2015 рік за кордон виїхало 2093 мо-
лодих осіб [1].
Основними причинами цього явища є: відсутність зв’язку між вишами та ринком праці; брак
стимулювання роботодавців, які створюють робочі місця для молоді; недосконалість державних
програм; незатребуваність суспільством професійно-кваліфікаційного складу молодих спеціаліс-
тів, що вперше виходять на ринок праці.
Проблема ускладнюється відсутністю досвіду роботи у випускників, їх невмінням застосувати
отриманні знання на практиці. Недостатня професійна підготовка робить молодь неконкуренто-
спроможною на ринку праці.
Невідповідність професійного навчання потребам економіки країни викликає дисбаланс між
попитом і пропозицією на робочу силу. Ще однією з проблем є те, що іноді випускники відмов-
ляються від роботи через низьку зарплату. В наслідок цього, вельми необхідно модернізувати
зміст освітніх програм на засадах студентоцентрованого навчання, що надасть молоді якісний рі-
вень освіти, практичні навички щодо адаптації їх на ринку праці.
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ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ
У сучасних умовах розвитку суспільства все більше зростає потреба в нестандартно мислячих
творчих особистостях. На даний момент, традиційна підготовка фахівців, що орієнтується на фо-
рмування спеціалізованих (фахових) знань, навичок і вмінь, усе більше відстає від сучасних ви-
мог ринку. Тому основою сучасної освіти повинні бути не стільки навчальні дисципліни, скільки
способи мислення і професійні навички студентів.
Завданням будь-якого вищого закладу є не тільки випуск фахівців, які отримують підготовку
високого рівня, але й адаптація навчального процесу до реальних умов ринкового середовища.
При цьому, в процесі навчання, важливо розвивати у студентів такі здібності, як:
9 творча активність;
9 креативне мислення;
9 швидка адаптація до мінливих потреб ринку.
Здобуття таких навичок багато в чому залежить від змісту і методики навчання майбутніх фа-
хівців. Тому при підготовці фахівців у ВНЗ, застосування інноваційних форм і методів необхідно
грамотно поєднувати з прагматичним розумінням цілей і завдань навчання та підготовки кадрів.
Використання викладачами інноваційно-активних методів у процесі навчання сприяє подоланню
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стереотипів у викладанні різних дисциплін, вироблення нових підходів до професійних ситуацій,
розвитку професіоналізму та адаптованості студентів.
У даний час ведеться інтенсивний пошук і впровадження нових форм і методів навчання сту-
дентів ВНЗ. У зв’язку з цим, одними з основних завдань, які повинен ставити перед собою су-
часний викладач, є такі:
9 проведення навчання в інтерактивному режимі;
9 пробудження у студентів інтересу до дисципліни і самоосвіти;
9 наближення навчального процесу до практики повсякденного життя, а саме: формування
навичок комунікації, адаптація до швидкозмінних умов життя, соціалізація, підвищення психо-
логічної стійкості до стресу, навчання навичкам врегулювання конфліктів і т. ін.
Таким чином, основне завдання якісно нової освітньої системи зводитися до досягнення стій-
кого інтересу студентів до досліджуваного предмета, до самоосвіти ще з перших курсів навчан-
ня, а також залучення до наукових пошуків. Для цього, необхідно спочатку налаштовувати сис-
тему психологічного мислення студентів вміти отримувати знання і освоювати майбутню
професію. Студент, як майбутній фахівець, повинен розуміти, яким чином, отримавши соціальні
та професійні навички, він зможе застосувати їх у практичній діяльності. Саме інноваційно-
активні методи і технології у викладанні зможуть допомогти викладачеві у вирішенні поставле-
них завдань.
Завдання, які ставлять перед собою інноваційно-активні методи навчання:
9 формування у студентів власної думки і вміння відстоювати свої позиції;
9 формування соціальних і професійних навичок;
9 ефективне засвоєння матеріалу, що викладається;
9 самостійний пошук студентами шляхів і варіантів вирішення поставленого завдання, та-
кож обґрунтування прийнятого рішення;
9 встановлення активного взаємодії між студентами, навчання роботи в команді;
9 формування рівня усвідомленої компетентності студента.
Отже, інноваційні методи допомагають студентам навчитися активним способам отримання
нових знань, дозволяють опанувати бвищий рівень соціальної активності, також стимулюють




ТРИ КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
І. Валлерстайн присвітив кілька сторінок своєї праці «Світ-системний аналіз» опису того, як
протягом 17–19 століть відбувалося відокремлення наукового знання від філософії. На його дум-
ку, цей процес, з одного боку, визначений еволюцією європейської цивілізації, викликаний по-
требами її розвитку, тобто може розглядатися як природній. Але, з іншого боку, розгалуження
знання створило перепону для вироблення цілісного, загальнозначущого знання та сформувало
викривлену картину соціального життя, ніби роздроблену на окремі сфери, хоча насправді вони є
єдиною живою цілісністю [1]. Валлерстайн вказує на штучну структурованість знання (особливо
це стосується соціальних і гуманітарних наук), його ідеологічну ангажованість і роз’єднаність.
Підтвердженням правильності точки зору видатного американського вченого можуть слугу-
вати плідність міждисциплінарного підходу в наукових дослідженнях і поява галузей знання, що
базуються на мультидисциплінарних дослідженнях, як наприклад neuroscience, космологія тощо.
Отже, корисним може стати створення навчальних курсів, які базуються на міждисциплінарних
дослідженнях, що дасть можливість уникнути механістичного, однобічного висвітлення дослі-
джуваної проблематики. Спеціалізовані знання, які надаються студентові, мають бути інтегрова-
ні в цілісну світоглядну систему, отже мають доповнюватись філософськими дисциплінами: фі-
лософською антропологією, соціальною філософією, філософією свідомості, етикою тощо.
Студентоцентризм, на мій погляд, передбачає авторський підхід до створення навчальних ку-
рсів. Особливість соціальних і гуманітарних наук полягає в тому, що вони є різновидом світогля-
дного знання, тобто вони більшою мірою, ніж природничі та технічні науки, залежать від особи-
стості свого автора і того, хто їх розповсюджує, вони зберігають елементи системи цінностей і
життєвих пріоритетів автора і викладача, який їх ретранслює. Отже, усереднений, стандартизо-
ваний варіант навчальної програми науки завжди відстає від суспільного сьогодення і тих нових
тенденцій, які спостерігаються в сфері сучасних наукових досліджень. Викладацька діяльність не
